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大学男子競泳選手における体格とクロール泳
パフォーマンスの関係
出村慎
Relatiomsluipofphysiquewithcrawlswimming
performanceincompetitivecollegemaleswimmers
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抄録
本研究の目的は，153名の大学男子競泳選手を対象として,体格と種々のクロール泳パフォーマン
スの関係を明らかにすることであった。長育・量育・周育を代表する20体格属性及び25ｍから400ｍ
の距離の異なる５クロール泳テストが実施された。同年代の一般学生との体格の比較分析及び体格
変量と泳パフォーマンスとの相関分析がなされた。その結果，水泳選手は一般学生に比べて，身長
が高く，四脚が太く，胸囲，肺活量，及び体表面積が大きいと考えられた。しかし，上腕背部の脂
肪は水泳選手の方が少ない傾向が認められた。また，長育，量育及び周育全体としては，泳距離の
異なる全ての泳パフォーマンスと有意な関係が認められたが，各体格属性別に見ると，主に除脂肪
体重，周育に関する属性，肺活量，体表面積などが比較的高い関係を示し，皮脂厚，体脂肪率など
の脂肪変量は有意な関係が認められなかった。また，いずれの体格属性も距離の異なる泳パフォー
マンスとの間に一定の傾向（例えば距離の延長と共に相関が高くなる）は認められなかった。
Introduction
Ｔｏｓｗｉｍｆａｓｔ,competitiveswimmersneedmuscularstrengthtoproducethegreatpropul‐
sionandconquestwaterresistanceproducedinadditiontohighskilltolessenwaterresistance
Further,swimmersmusthavegoodenduranceabilitytomaintainfastswimmingspeedfora
distanceofmorethan50m、Ｇenerally，anexcellentorsuccessfulswimmerpossessesmore
developedalms,shouldersandlegs(Demura,1982)whicharegreatlyinvolvedintheproduction
ofthepropulsioninspeedｓｗｉｍｍｉｎｇ,andlargervitalcapacity(Cureton,1951；McCurdyand
Larson,1940)whichisoneofimportantfactorsdeterminingcardiorespiratoryfunction、
Thedevelopmentofmuscularstrengthandvitalcapacitywithswimmingtrainingwould
be，naturally,turnedupasachangeofphysiqueaspects・A1thoughinmostofcompetitive
Sports,bodyfatfunctionsasadetrimentalfactorforitssuccess,iｎｃａｓｅｏｆｓｗｉｍｍｉｎｇ,itdoes
notnecessarilydoso,ratheritisconsideredtobeanadvantagefactorbecauseofincreasing
buoyancy(Ikegami,ｅｔ.ａ1.,1983；MorehouseandRasch,1963；Kitagawa,1985)．
Fromtheabovestandpoint,comparativestudiesforphysiqueattributesbetweensuccessful
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